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La investigación realizada tuvo el propósito de determinar cómo evolucionó 
la gestión y manejo de los residuos sólidos municipales en el distrito de 
Guadalupe, en el periodo 2,012 al 2,017. En ese lapso de tiempo, se 
desarrolló el Programa de segregación en la fuente y recojo selectivo de 
residuos sólidos como parte del servicio de limpieza pública a través del 
cual se valorizan los residuos sólidos reciclables y se educa 
ambientalmente a la población. 
El estudio desarrollado es cualitativo y cuantitativo, no experimental y  
transversal. Fue estudiada  toda la población urbana distrital que residen 
en 8 centros urbanos. La técnica empleada es el análisis documentario y la 
observación de campo, para conocer: la cobertura del servicio de limpieza 
pública, la implementación del programa de segregación en la fuente y 
recojo selectivo de residuos sólidos municipales y su cumplimiento de las 
metas establecidas por el Ministerio del Ambiente, así mismo, el aspecto 
financiero de la prestación del servicio de limpieza pública. La entrevista a 
autoridades de CPM permitió corroborar la información que se reporta y 
recoger sus opiniones.  
Se ha empleado estadística descriptiva para procesar los datos obtenidos y 
los resultados alcanzados permitieron señalar que la gestión y manejo de 
los residuos sólidos en el distrito de Guadalupe en el periodo 2,012 al 
2,017, evolucionó positivamente. Se reportó una cobertura urbana distrital 
del 94 %, el desarrollo del Programa de segregación en la fuente y recojo 
selectivo cumplió el 83% de las metas con amplia participación ciudadana y 
de los recicladores formales que valorizaron los residuos sólidos 
inorgánicos reciclables (papel, cartón, plásticos y metálicos).  










The realized investigation had the intention of determining how it evolved the 
management and managing of the solid municipal residues in Guadalupe's district, 
in the period 2,012 to 2,017. In this space of time, the Program of segregation 
developed in the source and gather selectively of solid residues as part of the 
service of public cleanliness across which there are valued the solid recyclable 
residues and the population is educated environmentally. 
The developed study is qualitative and quantitative, not experimental and 
transverse. The whole urban distrital population was studied that reside in 8 urban 
centers. 
The used technique is the documentary analysis and the field observation, to 
know: the coverage of the service of public cleanliness, the implementation of the 
program of segregation in the source and gather selectively from solid municipal 
residues and his fulfillment of the goals established by the Department of the 
Environment, likewise, the financial aspect of the service of public cleanliness. 
The interview allowed to authorities of CPM to corroborate the information that is 
brought and to gather his opinions. Descriptive statistics has been used to process 
the obtained information and the reached results allowed to indicate that the 
management and managing of the solid residues in Guadalupe's district in the 
period 2,012 to 2,017, evolved positively. 
There brought an urban distrital coverage of 94 %, the development of the 
Program of segregation in the source and gather selectively it fulfilled 83 % of the 
goals with wide civil participation and of the formal recyclers that valued the solid  
inorganic recyclable residues (paper, carton, plastic and metallic). 
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La gestión y manejo de los residuos sólidos es una necesidad de primer 
orden a nivel mundial ya que la cultura de usar y desechar, propia del 
consumismo de la sociedad contemporánea, nos está pasando una factura 
social, ambiental y  económica muy onerosa que compromete seriamente la 
calidad de vida de nuestra generación y de las venideras.  
Los académicos y científicos del mundo al advertir este peligro ambiental 
que compromete la continuidad de la vida en el planeta; diseñaron diferentes 
propuestas que al ser aprobadas por los líderes mundiales, nacionales y 
regionales, empezaron a ser promovidos para revertir esta tendencia y formar 
a los ciudadanos que construyan una sociedad sostenible. 
La presente investigación sobre la gestión y manejo de los residuos sólidos 
municipales en el distrito de Guadalupe, durante los años 2,012 al 2,017, 
analizó la prestación del servicio de limpieza pública en sus aspectos: 
Administrativo, técnico operativo, normativo, y financiero; evalúo el 
cumplimiento de las metas del PI, establecidas por el Minam para la 
implementación y desarrollo del PSFRS de los RSM, analizó la participación 
ciudadana, de los integrantes de la Asociación de recicladores y la valorización 
de los RSM que fueron segregados en dicho Programa. Finalmente, se 
recogieron las opiniones de autoridades locales sobre la prestación del 
servicio de limpieza pública.to. 
Es importante señalar que es el primer estudio que se realiza a nivel local 
acerca de la gestión y manejo de RSM y se debe tomar en cuenta que por 
tratarse de un sector de la administración municipal que se está 
implementando con normatividad, instrumentos de gestión específicos, 
capacitando personal en la implementación de directivas, cumplimiento de 
metas, etc., algunos de los resultados servirán como línea de base para los 
años próximos y como datos de referencia en el esfuerzo continuo por hacer 






1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA. -  
 
Guadalupe tiene su población predominantemente urbana, distribuida en 8 
centros urbanos: la capital distrital y 7 Centros Poblados Menores (Semán, La 
Calera, Ciudad de Dios, Pakatnamú, Limoncarro, Villa San Isidro y Mariscal 
Castilla); constituyendo el 89.7 % de la población y el 10.3 % residen en 
Asentamientos Humanos y dispersos en la zona rural. 
El INEI registra información sobre el crecimiento demográfico distrital que se 
muestra en la siguiente tabla: 
 
Tabla 01: Guadalupe: Crecimiento demográfico distrital. 




Años realizados  
 1,940 1,961 1,972 1,981 1,993 2,007 
N° Habitantes 9,029 12,767 13,805 16,828 27,002 37,239 
       
 
 Adaptado de: LA LIBERTAD: COMPENDIO ESTADISTICO 2,012 (INEI). 
 El año 2,015 el INEI reportó 43,400 habitantes. Si la tasa de crecimiento     
poblacional fuera la misma del periodo 2012 – 2015 (+2.82 % al año); en 
2018 habían 47,130 habitantes. 
 
El acontecimiento que permitió un incremento demográfico significativo, ocurrió 
el año 1984. Fue la reubicación de la población afectada por la construcción de 
la Represa del Gallito Ciego que forma parte del Proyecto de Irrigación 
Jequetepeque – Zaña (PEJEZA). De los 3 distritos afectados: Chungal, 
Montegrande y la parte baja del distrito de Tembladera; hoy su población forma 
parte del CPM de Ciudad de Dios, ubicado frente al Cruce de la carretera que 
va a Cajamarca. Asi mismo, al poco tiempo de esta creación, se formó otra 
población que ocupó terrenos eriazos libres, al frente de la carretera 
Panamericana y a ambos lados de la carretera a Cajamarca; ahora es el CPM 
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de Pakatnamú. Posteriormente surgieron AAHHs como Los Jardines de 
Pakatnamú, Martha Chávez y otros. Es decir, con la expansión urbana no 
planificada y muy activa, creció la demanda de servicios públicos que desde la 
Municipalidad distrital no puede brindarse a satisfacción y requiere mayores 
recursos económicos. Adicionalmente, la falta de educación ambiental,  los 
malos hábitos en algunos pobladores que arrojan basura en la calle, 
formándose acúmulos de desperdicios próximos a las viviendas, a los  centros 
de comercio formal e informal  y a los costados de las vías de transitabilidad 
peatonal y vehicular; originan contaminación ambiental que afecta la salud de 
la población y deteriora el ornato de la ciudad.  
La municipalidad distrital de Guadalupe, brinda el servicio de limpieza, recojo, 
transporte y disposición final en 3 botaderos, con las limitaciones de recursos 
humanos, deficiencia de equipamiento, limitación operativa y  déficit de 
presupuesto (elevada morosidad en el pago del servicio de limpieza pública), 
falta de relleno sanitario para la disposición final, etc.  
La disposición de RS en botaderos contribuye a la prevalencia de 
enfermedades diarreicas agudas (EDAS), infecciones a la piel, enfermedades 
respiratorias y la proliferación de vectores. Gran parte de los vectores son 
insectos hematófagos transmisores de enfermedades infecciosas; ingieren los 
microorganismos patógenos junto con la sangre de un portador infectado 
(puede ser persona o animal) y luego contagia a una persona sana al ingerir su 
sangre, convirtiéndolo en un nuevo portador de la enfermedad. A estos riesgos 
se exponen los recicladores informales provenientes de las poblaciones 
cercanas a los botaderos que trabajan clasificando los RS reciclables para 
valorizarlos en alguna EC-RS o en algún acopiador informal.  
En los botaderos se queman llantas y otros residuos que son altamente 
contaminantes del ambiente. Además, por la proximidad de dos botaderos a la 
carretera hacia el Balneario La Barranca y al sitio arqueológico  Pakatnamú, 
afecta negativamente al entorno y las posibilidades de ser accesible al turismo. 
Asi mismo, la recuperación de dicho espacio actualmente muy deteriorado,  
tendrá un alto costo.  
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La inadecuada gestión y manejo de los RSM, producen efectos negativos al 
ambiente que se pueden apreciar en: la atmósfera, el suelo, el agua y en la 
flora y fauna. 
La contaminación atmosférica se produce al quemar la basura. Al acumularse o 
apilarse los residuos, se produce metano que es un gas natural formado de la 
descomposición de residuos orgánicos en ausencia de oxígeno, si se quema, 
se forma dióxido de carbono; pero si se queman residuos plásticos, se genera 
humo con gran cantidad de sustancias químicas dañinas para el hombre y el 
ambiente. Se libera material particulado, el monóxido de carbono, el dióxido de 
azufre, metales pesados, dioxinas y furanos. El dióxido de carbono que se 
libera es un GEI (gas de efecto invernadero), responsable del calentamiento 
global. 
En el suelo, su geomorfología se ve afectada por los desechos de baterías, 
pilas, ácidos, metales pesados, grasas, aceites, plaguicidas, herbicidas, etc, 
que alteran los componentes físicos, químicos y la fertilidad del suelo. Es 
importante señalar que en el Valle Jequetepeque y en Guadalupe se puede 
apreciar los frascos y sobres de productos agroquímicos, mayormente 
plaguicidas que son vertidos a los canales de regadío, originando una 
contaminación al agua, al suelo y a la flora y fauna. 
 
La generación de RS está asociada al crecimiento de la población urbana, al 
mejoramiento del ingreso per cápita, a los nuevos hábitos de consumo y a 
factores socio culturales. Martínez et al (2010, p 104) en el informe de la 
Evaluación regional del manejo de residuos sólidos urbanos en latino américa y el 
caribe EVAL 2010, brindan información sobre la Generación Per Cápita (GPC) de 
residuos sólidos (kg/persona/día), en varios países, asi tenemos que en Latino 
américa es 0.93, en Perú 0.75, en Ecuador 0.71, en Chile 1.25 (siendo el que 
ocupa el primer lugar en generación de RS). Asi mismo, el MINAM (2,012, p 57) 
en su cuarto informe nacional de residuos sólidos municipales y no municipales, 
gestión 2,010 – 2,011, refiere que la economía del Perú en los años 2010 y 2011 
creció 8,8% y 6,9 % respectivamente. El PBI per-cápita creció 5,7% considerando 
los resultados de 2011 respecto al 2010, de forma correlacionada la generación 
per-cápita (GPC) de residuos domiciliarios creció 5,9% el 2011 versus el 2010, 
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pasando la generación de residuos municipales de 6,0 a 7,2 millones de 
toneladas/año, valor que sólo incluye la generación urbana del país. 
Bernache, G. (2015, p 93), afirma que “los municipios no tienen un control directo 
sobre estos determinantes de la producción de residuos, por lo que no pueden 
reducir los montos de generación”. 
Surge así la urgencia de tomar medidas regulatorias debido a la velocidad del 
deterioro ambiental. 
 
1.2- TRABAJOS PREVIOS (ANTECEDENTES).- 
El Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal (PI) fue creado 
mediante Ley Nº 29332 (19 de Marzo del 2,009) y promueve el trabajo coordinado 
entre entidades públicas para el cumplimiento de metas previamente establecidas 
y que implicarán transferencias de recursos a las municipalidades. 
Las entidades involucradas son: 
1.- El MEF que establece la normatividad del PI, estimula y hace seguimiento a la 
participación de las entidades involucradas, valida los resultados del cumplimiento 
de metas y dispone las transferencias económicas. 
2.- Entidades públicas que elaboran y proponen las metas, que deben cumplirse, 
asisten técnicamente a las municipalidades, luego evalúan y reportan los 
resultados al  MEF. 
3.- Las municipalidades, orientados por los instructivos específicos, gestionan los 
recursos económicos, reciben y dan cuenta del uso de los fondos. 
El PI es un instrumento del Presupuesto por Resultados (PpR), que alienta a los 
gobiernos locales a crear las condiciones para el desarrollo sostenible de su 
economía local.  
El PI tiene como objetivos: 
1. Mejorar la recaudación y gestión de los tributos municipales. 
2. Mejorar la ejecución de proyectos de inversión pública, mediante la mejora 
de la calidad del gasto. 
3. Disminuir la desnutrición crónica infantil en el Perú. 




5. Mejorar la eficiencia de los gobiernos locales en la prestación de los 
servicios públicos locales según la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades. 
6. Prevenir riesgos de desastres.”  (MEF) 
La gestión y manejo de los RSM es una problemática compartida a nivel mundial, 
nacional, regional y local, que mereció ser incluida en el PI; donde el MINAM, 
estableció cumplimiento de “Metas” vinculadas a la implementación y desarrollo 
del Programa de segregación en la fuente y recojo selectivo de RSM. 
 
En el año 2011 se implementó el  Programa de segregación en la fuente como 
parte del proceso de recolección de residuos sólidos domiciliarios. 
Inicialmente estuvo comprendido dentro del Programa de Modernización 
Municipal (PMM) y autorizaba el uso de los recursos económicos para otras 
actividades o proyectos que la Municipalidad considere prioritarios, previo acuerdo 
de consejo municipal, siempre que ello no perjudique el cumplimiento de las 
metas del PMM.  
La municipalidad distrital de Guadalupe,  aprueba el 2,011,  el PROGRAMA DE 
SEGREGACION EN LA FUENTE COMO PARTE DEL PROCESO DE 
RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS PARA EL DISTRITO 
DE GUADALUPE, en cumplimiento a las metas y asignación de los recursos del 
Programa de Modernización Municipal. 
El Minam había establecido 3 objetivos de obligatorio cumplimiento para ser 
validado el cumplimiento de la meta: 
1.- La realización de un estudio de caracterización de los RSM en el área de 
estudio que permita obtener información sobre las características biológicas, 
físicas y químicas a fin de establecer parámetros de proyección y diseño del 
manejo de los RSM y su adecuada disposición final.  
2.- Realizar un Plan de manejo de RS para mejorar las condiciones de salud y del 
ambiente en el distrito. 
3.- Implementar el Programa de segregación en la fuente como parte del proceso 
de recolección de RS domiciliarios en más del 5 % de las viviendas y 
complementar con campañas de educación y sensibilización ambiental. 
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Con carta N° 911-2011- MDG, se entrega al Ministerio del Ambiente el 
01/08/2011, en informe detallado del cumplimiento de la meta que va a constituir 
el antecedente más inmediato para el presente estudio: 
a.- COMPOSICION FISICA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE 
GUADALUPE – AÑO 2011. 




Plásticos ligeros 2.00 
Plásticos rígidos 5.00 
Metales ferrosos 4.00 
Vidrios 1.50 






Telas, textiles 4.00 
Material inerte (tierra, piedras, etc) 9.00 




Fuente: Informe de implementación del Programa de segregación en la fuente 
como parte del proceso de recolección de residuos sólidos domiciliarios 2011 en 
el distrito de Guadalupe. 
b.- PLAN DE MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS.- 
Se constituyó un equipo técnico municipal para formular el Plan de manejo de los 
RSM acordes con los lineamientos que brinda el MINAM. 
 
c.- IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE SEGREGACION EN LA FUENTE.- 
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La implementación del Programa de segregación en la fuente y recojo selectivos 
se hizo en 2 sectores: sector San Agustín y sector Tomás La Fora y Guzmán; a 
los que se denominó: ZONA 2. En dicha zona, los pobladores tenían mayor 
disposición para participar, existía un mayor potencial de RS reciclables, es de 
fácil acceso a los vehículos recolectores y tiene una mayor densidad de viviendas. 
También se realizaron campañas de sensibilización y de educación ambiental a 
los vecinos participantes. 
Según León, V. & Plaza A. (2,017 p 74), la segregación de los residuos sólidos 
consiste en la clasificación pormenorizada de desechos orgánicos e inorgánicos, 
con el fin de establecer el tratamiento y almacenamiento idóneo para la 
preservación del entorno ambiental existente. Es decir, está vinculado con el 
reciclaje de los RS reciclables. 
El tratamiento de los RS disminuye la contaminación y con este objetivo, Diestra 
R, B (2,012), desarrolló un estudio para graduarse como Ing. Industrial: “Reciclaje 
de plástico  como medio adecuado para disminuir la contaminación ambiental en 
la ciudad de Chepén”. Propuso una pequeña planta de tratamiento de plásticos. 
 
1.3 TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA.- 
La ciudad de Guadalupe fue creada el 15 de Abril de 1,550, por el encomendero 
español Don Francisco Pérez de Lezcano, mediante la Merced Real del 
Pacificador Pedro de la Gasca y la Real audiencia de Lima. 
El Distrito de Guadalupe forma parte de la  Provincia de Pacasmayo (Región La 
Libertad). Su territorio se halla dentro de las coordenadas terrestres: 7°10’ – 7°20’ 
latitud sur y 79°22’ – 79°40’ longitud oeste Meridiano de Greenwich. Coordinadas 
UTM / UPS 0636149 lat. Y 9298290 long. 
Sus límites territoriales son: al Norte, con los distritos de Pueblo Nuevo, Pacanga 
y Chepén (Provincia de Chepén); al Este, con el distrito de Yonán (Región 
Cajamarca); al Sur, con los distritos de San José y Jequetepeque, y al Oeste, con 
el Océano Pacífico.  
Su extensión territorial distrital es de 255.40 Km2. 
Sus actividades económicas principales son la agricultura y la agroindustria 
(molinería); basadas en el cultivo de arroz. Es el principal centro productor de 
arroz en el Valle Jequetepeque y es uno de los más importantes en el país. Sin 
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embargo,   por tener la vía de comunicación a Cajamarca, se ha desarrollado un 
área comercial que se va consolidando y ofrece oportunidades de desarrolla 
económico importantes que requieren ser orientada y planificada con sus 
servicios públicos para que sea un polo de desarrollo con orden y limpieza. 
Adicionalmente, cuenta con recursos turísticos y gastronómicos importantes para 
ser aprovechados. 
Toda población en su proceso de evolutivo necesita satisfacer sus necesidades 
primarias, secundarias y otras que podrían ser consideradas sofisticadas según 
sea el desarrollo socioeconómico alcanzado. En este proceso de oferta y 
demanda de bienes y servicios, se generaron residuos en forma continua que no 
representaban un riesgo para la sociedad por cuanto mayoritariamente eran de 
tipo orgánico o de materiales reciclables y se mantenía un equilibrio por cuanto la 
población mundial tampoco era muy numerosa.  
En la actualidad vivimos con la urgencia de hacer una eficiente gestión y manejo 
de los residuos sólidos porque su impacto ambiental negativo está afectando 
todas las formas de vida en el planeta por exclusiva autoría del hombre. Por esta 
razón debemos sistematizar la información de que disponemos para diseñar 
propuestas de gestión y manejo acompañadas del  marco legal nacional y local, 
mediante ordenanzas municipales a la medida de nuestra realidad para hacer de 
este tema una oportunidad de lograr un impacto positivo para nuestro distrito.  
El entorno ambiental es la primera impresión de cada ciudad, por esta razón, la 
protección y gestión del ambiente, constituyen uno de los pilares del desarrollo ya 
que se percibe como un indicador de la calidad de vida. 
 
1.3.1 RESIDUO.-   Según el Diccionario de Real Academia Española, significa: 
Del lat. residuum. 
1. m. Parte o porción que queda de un todo. 
2. m. Aquello que resulta de la descomposición o 
destrucción de algo. 
3. m. Material que queda como inservible después de haber realizado 
un trabajo u operación. U. m. en pl. 






 1.3.2 RESIDUOS SOLIDOS (RS).- 
La Ley N° 27314 (Ley de los residuos sólidos), define a los residuos sólidos 
como “aquellas sustancias, productos o subproductos en estado sólido o 
semisólido de los que su generador dispone, o, está obligado a disponer, en 
virtud de lo establecido en la normatividad nacional o de los riesgos que 
causan a la salud y el ambiente”. 
 
1.3.3 CLASIFICACION DE LOS RS.- Según su origen, en el Art. 15 de la 
misma Ley: 
 
a.- Residuos domiciliarios, constituidos por restos de alimentos, cartón, papel, 
plásticos, pañales descartables, botellas de vidrio, restos de aseo personal y 
otros similares. 
b.- Residuos comerciales, constituidos por plásticos, embalajes, papel, latas, 
etc. 
c.- Residuos de limpieza de espacios públicos, generados por los servicios de 
barrido y limpieza de parques, plazuelas y calles. 
d.- Residuos de actividad de la construcción, constituidos por materiales 
inertes generados por la demolición de obras y de la construcción. 
e.- Residuos agropecuarios, constituidos por envases de agroquímicos, 
plaguicidas y fertilizantes. 
f.- Residuos de establecimientos de atención de salud, constituidos por 
embalajes, agujas hipodérmicas, gasas, algodones, etc. 
g.- Residuos industriales.- constituidos por escorias metálicas, vidrios, 
plásticos, madera, etc. 
h.- Residuos de instalaciones o actividades especiales, como conciertos 
musicales, plantas de tratamiento de aguas, terminales terrestres, etc. 
Los RS pueden tener alguna de las tres características básicas: 
1.- Reciclabilidad.- Cuando son factibles de ser reciclados en la localidad, 
región o país. 
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2.- Biodegradabilidad.- Cuando la fracción orgánica del residuo se convierte 
biológicamente en gases o sólidos orgánicos o inorgánicos relativamente 
inertes. 
3.- Peligrosidad.- Cuando tienen algunas de las características siguientes: 
corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, 
biopatogenicidad, entre otros. 
 
 1.3.4 RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES (RSM). 
El Decreto Legislativo N° 1278, que aprueba la Ley de Gestión Integral de        
Residuos Sólidos (Promulgada el 23 de diciembre del 2,016, en el diario oficial El 
Peruano), en su Artículo 31, clasifica a los residuos, “de acuerdo al manejo que 
reciben, en peligrosos y no peligrosos, y según la autoridad pública competente 
para su gestión, en municipales y no municipales”. Así tenemos que los residuos 
sólidos municipales materia del presente estudio, van a ser los residuos no 
peligrosos, domiciliarios, comerciales y provenientes de la limpieza de las áreas 
públicas. 
 
1.3.5 GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNDO 
En la historia de la humanidad, existen etapas muy definidas sobre la forma 
como el ser humano ha hecho uso de los recursos naturales para satisfacer sus 
necesidades y como consecuencia ha generado residuos.  
El hombre cazador y recolector de la prehistoria, paso a constituir poblaciones 
nómades pequeñas que se establecían temporalmente en algún lugar y al 
momento de mudarse, dejaban los residuos que generaban: madera, huesos, 
restos de productos hidrobiológicos, restos de plantas, raíces, pieles, etc. Al 
descubrir y hacer uso del fuego para la preparación de alimentos, la generación 
de residuos aumentó. Luego, se vuelve sedentario y desarrolla la agricultura y la 
ganadería, se forman núcleos de habitantes que consumen  recursos de forma 
continua y creciente en un solo lugar ya que la población  crece  y es necesario 
destinar un lugar para los residuos generados. 
Surgen y se desarrollan ciudades importantes, se forman grandes imperios, 
mejoran las condiciones de vida y el manejo de los residuos también. En la 
antigüedad, en algunas ciudades se utilizaban contenedores de arcilla, luego los 
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residuos se disponían en fosas que las limpiaban periódicamente, en las afueras 
de la ciudad, donde vertían, quemaban y cubrían con tierra. Por ejemplo, en las 
leyes judaicas sanitarias, las personas estaban obligadas a ser responsables de 
eliminar los residuos que generaban. 
Los Arqueólogos que han estudiado este tema, Rodriguez, J. (2,015. La historia 
del reciclaje: España. https://www.concienciaeco.com/), coinciden en señalar 
que “hace 500 años a.C., Los atenienses organizan los primeros vertederos 
municipales del mundo occidental. Las leyes locales exigían que la basura debía 
estar a más de un kilómetro y medio de las ciudades”.  
Otro momento importante ocurre con el invento del papel en China, su inventor 
fue Cai Lun en el año 105 d.C. a partir de desperdicios de tela. En China se 
empleaban muchos documentos que se registraban en tablillas de madera y estas 
fueron reemplazadas por el papel, ya que era más práctico. En China se fabricó y 
empleó a lo largo de 500 años en forma exclusiva, hasta el año 610 que en Corea 
y Japón se empezó a fabricar y utilizar papel. Con el uso masivo del papel, se 
incrementó significativamente la generación de residuos, aunque por ser una 
materia orgánica, en corto tiempo era biodegradado y se reincorporaba a la 
naturaleza. 
La Revolución Industrial que se desarrolló a fines del siglo XVIII y los primeros 
años del siglo XIX, se caracterizó por: la producción masiva de bienes de 
consumo, el desarrollo de la metalurgia, el incremento de las emisiones de dióxido 
de carbono a la atmosfera y la generación de grandes cantidades de residuos, al 
momento de producirlos y luego al ser desechados.   
La producción de artículos de un solo uso y la conducta de “usar y tirar”, empezó 
a inicios del siglo XX y continúa hasta hoy causando graves daños al medio 
ambiente.  
La cantidad de basura que se generaba diariamente, se empezó a reflejar en las 
calles, se limpiaban las ciudades y los residuos se enviaban lo más lejos 
posible, provocando una acumulación creciente y proliferación de botaderos no 
regulados. Asi mismo, empieza la preocupación por la presencia de ciertos 
artículos como los plásticos que tardan muchos años en descomponerse y 
también por las sustancias químicas lixiviadas en los botaderos. Es decir, se 
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consumían los recursos naturales a un ritmo insostenible y originando un 
impacto ambiental sin precedentes en la historia de la humanidad.  
Según el nuevo informe del Banco Mundial titulado What a Waste 2.0: A Global 
Snapshot of Solid Waste Management to 2050 (i) (Los desechos 2.0: Un 
panorama mundial de la gestión de desechos sólidos hasta 2050), publicado en 
20 de Septiembre del 2,018, “si no se adoptan medidas urgentes, para 2,050 los 
desechos a nivel mundial crecerán un 70 % con respecto a los niveles actuales. 
La vicepresidenta de Desarrollo Sostenible del Banco Mundial Laura Tuck, de 
(2018), Informe del Banco Mundial, Washington: 
(https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2018/09/20/global-waste-
to-grow-by-70-percent-by-2050-unless-urgent-action-is-taken-world-bank-report) 
.afirmó que “La mala gestión de los desechos está perjudicando la salud humana 
y los entornos locales, agravando al mismo tiempo los desafíos que plantea el 
cambio climático. Desafortunadamente, los más pobres de la sociedad suelen ser 
los más perjudicados por la mala gestión de los desechos. Pero las cosas no 
tienen por qué ser así. Los recursos que tenemos deben usarse y reutilizarse 
continuamente, de manera que no terminen en los vertederos”. Se busca 
promover una economía circular, donde los productos sean diseñados para ser 
reutilizados y reciclados; asi mismo, los gobiernos: nacional, regional y local 
incorporen formas creativas, innovadoras y sostenibles en la gestión de los 
residuos para promover el crecimiento económico con un mínimo impacto 
ambiental. 
Silpa Kaza, de (2018), Informe del Banco Mundial, Washington: 
(https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2018/09/20/global-waste-
to-grow-by-70-percent-by-2050-unless-urgent-action-is-taken-world-bank-report) 
especialista en desarrollo urbano del Banco Mundial sostiene que “Los desechos 
no recogidos y mal eliminados tienen un impacto significativo en la salud 
pública. El costo de abordar ese impacto es mucho más elevado que el de 
elaborar y hacer funcionar sistemas sencillos y adecuados de gestión de 
desechos”. 
Los países más desarrollados y más poblados, con renta elevada y un estilo vida 
consumista, son los principales generadores de RS. Estados Unidos lidera los 
países generadores de RS, con 236 millones de Tm/ año., seguidos de Rusia, con 
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200 millones de Tm/año. Sin embargo, en EEUU hay una alta tasa de reciclaje y 
en Rusia se recicla apenas un 4 % del total de RS. 
La generación de RS per cápita varía desde 14.40 Kg/día en un ciudadano de 
Trinidad y Tobago, a  una producción de 0.11 Kg/día de un Uruguayo.  
 
1.3.6 SOBRE LA GENERACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL PERÚ 
En el análisis del contexto actual que hace el MINAM (2,018), Lima 
http://www.minam.gob.pe/gestion-de-residuos-solidos/nueva-ley-de-
%20%20%20residuos-solidos/ sobre la situación actual de los residuos sólidos en 
el Perú, expone que “después de 15 años de promulgada la Ley General de 
Residuos Sólidos, el Perú sufre aún de graves problemas de limpieza pública. 
Cada día somos más habitantes urbanos (ahora 75% de los peruanos vivimos en 
las ciudades) y cada día en las ciudades el peruano produce más basura (en 
promedio un peruano genera más de medio kilo al día). El volumen de basura 
producido en el Perú está aumentando; hace 10 años era de 13 mil Tn/día, hoy 
alcanza las 18 mil Tn. El 50% de estos residuos no se disponen adecuadamente: 
tenemos ciudades sucias, calles, ríos, playas y quebradas sucias, etc.”. 
 
1.3.7  GESTION  Y MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 
(RSM).-   
La protección y conservación del ambiente adecuado para las personas y sus 
diversas actividades, es competencia y función de los gobiernos locales; asi 
mismo, deben orientar sus esfuerzos para prevenir o mitigar impactos negativos al 
ambiente que deterioren las condiciones de vida. Es decir, son varias actividades 
que buscan mantener en equilibrio el uso racional de los recursos naturales, el 
desarrollo económico, el crecimiento de la población y el ambiente; bajo el 
concepto de desarrollo sostenible. Para cumplir con este objetivo, es necesario 
articular políticas, planes y normas nacionales, regionales, provinciales y locales. 
Las municipalidades son legalmente responsables de brindar el servicio de 
limpieza pública, de regular y controlar el proceso que comprende: barrido de 
calles, de espacios y monumentos públicos, almacenamiento, recolección, 
transporte, facilitar el reaprovechamiento y valorización de RSM reciclables y 
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finalmente asegurar una disposición final técnicamente adecuada y diferenciada 
en un relleno sanitario tal y como lo indica el Minam.  
La gestión de RS es un proceso que comprende varias etapas relacionadas a la 
separación, almacenamiento, tratamiento y disposición final. Según León V & 
Plaza A. (2,017, p 74), “una gestión de residuos debe tener un control permanente 
de los desechos generados por los seres humanos. La segregación de los 
desechos sólidos consiste en la separación y clasificación de los desechos 
orgánicos e inorgánicos desde los hogares”. El tratamiento de los residuos sólidos 
es el “abordaje técnico, que busca alterar las características de un residuo, 
neutralizando sus efectos nocivos. El tratamiento puede llevar a una valorización 
del residuo”. Según, Pinto y Pinto (2012, p. 29) “El reciclaje implica la 
recuperación de materia y/o energía, en operaciones de procesamiento y/o de 
valorización del subproducto (residuo)”.  
 
1.3.8    LOS RS Y LA CONTAMINACION AMBIENTAL 
En el agua, los residuos sólidos contaminantes lo constituyen aquellos que la 
población colindante a las acequias y canales vierten en forma directa y los 
frascos y empaques de productos agroquímicos que son eliminados en los 
canales de regadío.  
Finalmente el efecto biótico de los residuos sólidos comprende a la flora y fauna 
del  ecosistema. 
 
1.3.9  LA GESTIÓN DE RS Y LA SALUD PÚBLICA  
El crecimiento urbano sin planificación y proclives a la tugurización, sin 
saneamiento básico, ni gestión de RS, puede poner a la población en riesgo de 
padecer enfermedades transmitidas por mosquitos. Dichos factores pueden influir 
en el alcance de las poblaciones de vectores y las formas de transmisión de los 
patógenos. 
Dada la importancia de la adecuada gestión de residuos, la Organización No 
Gubernamental Green Peace, propone y fomenta las 3R de la Ecología: Reducir, 
Reutilizar y Reciclar, para reducir el consumo, proteger y preservar el medio 
ambiente. Su aplicación se ha extendido ampliamente en el mundo y los 
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resultados no son inmediatos de lograr ya que requiere mucha educación 
ambiental y compromiso de la sociedad en su conjunto. 
 
1.3.10    RECICLAJE DE RESIDUOS SOLIDOS.- 
El proceso que convierte los desechos en productos nuevos o los prepara como 
materia prima para crear nuevos productos se conoce como “reciclaje”.  
En la naturaleza ocurren en forma natural y continua, las reacciones de 
desintegración y formación de nuevas sustancias. Un caso significativo que 
ocurrió en nuestro planeta y que sigue siendo muy estudiado, es la extinción de la 
era de los Dinosaurios ocurrida hace aproximadamente 65 millones de años y 
durante ese tiempo, nuestro planeta transformó la materia orgánica de esa forma 
de vida y la convirtió en grandes depósitos de gas y petróleo en el interior de la 
tierra, constituyendo las grandes reservas energéticas que hoy conocemos.  
En la Grecia clásica, los residuos generados en los hogares se reciclaban para 
hacer otros utensilios cuando era escasa la materia prima.  
En el siglo XV se empieza a dar importancia a la gestión de residuos y al 
saneamiento ambiental; se pavimentan y se limpian con periodicidad las calles de 
las ciudades. 
De modo general se puede decir que  la población mantenía un cierto equilibrio ya 
que maximizaba el uso de los materiales, se ocupaba de recuperar prendas de 
ropa, los metales y otros objetos, dándoles nuevos usos. Hay historiadores que 
han llamado “la edad de oro del reciclaje”, a este periodo. 
La Revolución Industrial que se desarrolló a fines del siglo XVIII y los primeros 
años del siglo XIX se caracterizó por la producción masiva de bienes de consumo, 
los avances científicos y tecnológicos en la metalurgia, la gran producción de 
gases contaminantes de efecto invernadero que se emitían a la atmosfera y las 
grandes cantidades de residuos que se generaban  al momento de producirlos y 
luego al ser desechados. En esta época, las investigaciones en el campo de la 
Microbiología, determinaron que las enfermedades y pandemias que habían 
devastado a la población eran causadas por los microorganismos patógenos y 
que era muy importante tomar medidas de higiene y manejo de los residuos en 
las ciudades. Iniciándose los planes de gestión de residuos, los tratamientos de 
aguas, las incineradoras de residuos peligrosos, se mejoró la limpieza en las 
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ciudades y se buscaron lugares adecuados y seguros para la disposición final de 
la basura.   
En este contexto social,  Rachel Carson publicó su “Primavera Silenciosa” donde 
trataba el daño que ciertos productos químicos estaban ocasionando en nuestro 
medio ambiente. Asi surgió la idea del reciclaje y en 1970,  se creó la Agencia de 
Protección Ambiental  en lkos Estados Unidos, dedicada a  promover  el reciclaje. 
Sus actividades  se desarrollaron con gran éxito en muchos países desarrollados 
y sus experiencias sirvieron para elaborar “Programas municipales de gestión de 
residuos sólidos” que incluían el recojo selectivo de los residuos domiciliarios 
(puerta a puerta), instalaciones de recuperación y clasificación de residuos 
reciclables, instalaciones adecuadas para la disposición final, donde se trasladaba 
la menor cantidad posible de residuos.  
 
1.3.10.1 LOS PAÍSES QUE MÁS RECICLAN.- 
A nivel mundial los países desarrollados son los que más residuos generan pero 
también son los que más los reciclan. En Europa el promedio de residuos 
reciclados es del 42 % y lo más importante es que esta tasa va subiendo cada 
año debido a la conciencia de cuidado del ambiente por parte de ciudadanos y 
empresas y a que cuentan con plantas de reciclado eficientes. 
Existen experiencias exitosas en algunos países:  
En Suiza, en los años 80, se tuvo una contaminación de sus ríos con nitratos y 
fosfatos, sus tierras con metales pesados y tenían una creciente producción de 
desechos ante lo cual tuvieron que tomar medidas drásticas y hoy no se permite 
que ningún tipo de residuo vaya al vertedero, ni ríos o lagos. El reciclaje es 
obligatorio y se aplican multas por incumplir la norma hasta por 10,000 euros. La 
clasificación de los contenedores en rigurosa y les permite reciclar: el 93 % del 
vidrio, el 91 % de las latas y el 83 % de las botellas PET. Los detritus se incineran 
de forma eficiente y no contaminante. 
En Suecia generan electricidad con el 99% de sus residuos y deben comprar a 
sus vecinos europeos para abastecer a sus 32 plantas y brindar energía a más de 
la cuarta parte de su población. 
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En Austria (2,010), Austria, líder en reciclaje y compostaje, se reciclan el 63 %. 
Tiene el estado federado de Estiria, donde por su alto nivel de investigación, se 
empezó a hablar de “gestión del flujo de materiales”, en lugar de “gestión de 
residuos”. Se ha convertido en un referente mundial y cada año es visitado por 
miles de especialistas que van a aprender las políticas y acciones sobre reciclaje 
y gestión de residuos. 
En Alemania se recicla el 62%. La acción gubernamental ha permitido una 
educación ecológica desde la temprana edad escolar, la clasificación  de residuos 
y las medidas para reducir el consumo de bolsas plásticas. Asi mismo, la 
participación de la sociedad se evidencia en la experiencia conocida como 
“supermercado sin envases”, que sirve de modelo. Borràs Carla, (2,018), 
https://www.ecologiaverde.com/un-supermercado-sin-envases-la-propuesta-mas-
sostenible-para-comprar-420.html,  se inició  en un Supermercado de Berlín que 
no utiliza envases para las compras diarias. Por el éxito que viene teniendo, atrae 
la curiosidad del mundo. Se estima que el 40% de los residuos que se generan en 
el mundo proceden del embalaje de los alimentos, bolsas plásticas, latas de 
conservas y de leche, comida prefabricada, cartones de huevo o leche, envases 
de lácteos, etc. Actualmente este modelo de venta minorista en mercados, se han 
multiplicado en el mundo. 
En Bélgica se recicla el 58 % de sus residuos. Tiene la región de Flandes donde 
la tasa de reciclaje es del 75 %. Los residuos tienen 3 destinos posibles: 
Reutilizados, Reciclados o se transforman en compost. 
En Holanda se recicla el 51 %.Cuenta con una política medioambiental de las más 
avanzadas y con innovadoras propuestas como la construcción de carreteras con 
plástico reciclado. 
En Japón, legalmente todos los fabricantes de aparatos electrónicos y 
electrodomésticos: deben ocuparse de recoger los que ya estén en desuso y 
encargarse de reciclarlos o destruirlos. Para ello, las empresas cuentan con 
centros ecológicos, donde sus clientes entregan cada aparato. Allí  se retiran los 
metales, las partes reutilizables y los restos se trituran para volver a procesarlos. 
Existe además, una “cuota de reciclaje”, que paga el consumidor. Reciclar un 




1.3.10.2 LOS RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 
(RAEE). 
El volumen de basura electrónica en el mundo aumentó un 8% entre el 2014 y el 
2016, lo que supone un "creciente riesgo para el medio ambiente y la salud 
humana", según un informe difundido por la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT) de las Naciones Unidas (ONU). 
El informe atribuye ese incremento a la mejora del poder adquisitivo de la 
población mundial y a la caída de los precios de los dispositivos electrónicos. 
Según sus datos, el año pasado la cantidad de aparatos con baterías o enchufe 
que fueron descartados ascendió a 44,7 millones de toneladas -desde paneles 
solares a móviles, pasando por frigoríficos, televisores y computadoras-. Apenas 
un 20% se recicló. 
"La gestión de la basura electrónica es una cuestión urgente en el mundo de hoy 
-digitalmente dependiente- donde el uso de aparatos electrónicos crece 
constantemente", aseguró en un comunicado el secretario general de la UIT, 
Houlin Zhao. 
Se ha documentado que solo el 20% de los desechos electrónicos del 2016 se 
recolectó y recicló. El estudio lamenta que no se aprovechen y se recuperen 
materiales como oro, plata, cobre, platino y paladio, que poseen estos tipos de 
dispositivos. 
El informe, en el que han participado la Universidad de Naciones Unidas (UNU) y 
la Asociación Internacional de Residuos Sólidos (ISWA), augura un fuerte 
incremento de la basura electrónica en los próximos años, con un aumento del 
17% para el 2021 y una subida per cápita hasta los 6,8 kilos.  
En el Perú se cuenta con un reglamento para el manejo y gestión de chatarra que 
involucra a todas las empresas productoras y comercializadoras de artefactos 
eléctricos y electrónicos. Las empresas tienen la obligación de sujetarse a estas 
normas, poniendo puntos de recepción de los RAEE, para su gestión adecuada. 
Lo que ocurre es que todos esos desechos son manejados en el mercado 
informal, en el que el cuidado ambiental no es la prioridad, sino el ingreso 




Un Smartphone, contiene cuarenta de los cien elementos químicos de la tabla 
periódica y los impactos serían altamente perjudiciales para nuestro medio 
ambiente. 
En la publicación del diario el Comercio, del 16 de Abril del 2018, se informa que 
en Lima y Calla existen 50 centros de acopio para Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos (RAEE) y hasta la fecha existen 157 centros de acopio a 
nivel nacional que se han implementado en parques, municipalidades y locales 
autorizados. Posterior a la recepción de los residuos, los aparatos son 
transportados a las instalaciones de Empresas Operadoras de Residuos Sólidos, 
donde se seleccionan y desmantelan para recuperar los residuos aprovechables. 
Dichos locales reciben celulares, televisores, aparatos de cómputo, 
electrodomésticos, entre otros que se encuentren en desuso.  El Minam señaló 
que un adecuado manejo de dichos aparatos es importante ya que contienen 
componentes contaminantes, tanto para el ambiente como para la salud de las 
personas. 
1.3.11  LOS RESIDUOS PLASTICOS     
Estamos en la "Edad del Plástico", porque es el material que más usamos. 
Los plásticos son materiales orgánicos formados por polímeros constituidos por 
largas cadenas de átomos que contienen fundamentalmente carbono. Otros 
elementos que contienen los plásticos pueden ser oxígeno, nitrógeno, hidrogeno y 
azufre. 
Los plásticos dependiendo de su procedencia pueden ser: 
 - Naturales: si se obtienen directamente de materias primas vegetales como por 
ejemplo la celulosa, que se encuentra en las células de las plantas, el Celofán que 
se obtiene disolviendo fibras de madera, algodón y cáñamo o el látex que se 
obtiene del jugo de la corteza de un árbol tropical. Algunos de ellos se pueden 
llamar Plástico Biodegradable. 
- Sintéticos (artificiales): los que se elaboran a partir de compuestos derivados del 
petróleo, el gas natural o el carbón.  En la actualidad, la mayoría de los plásticos 
que se comercializan provienen de la destilación del petróleo. La industria de 




La producción masiva de plásticos fue impulsada por la vida moderna, donde el 
uso de plásticos es muy amplio, desde artículos domésticos, ropa, envases, 
artículos de cocina, etc; con la ventaja de ser productos diseñados para durar 
mucho tiempo y de ser artículos desechables o de uso único, como es el caso de 
los envases plásticos, botellas de bebidas, pañales, hisopos de algodón, etc.     
La mayor parte del plástico producido existe aún debido a que su degradación 
puede tardar más de 400 años. Se estima que el tiempo para biodegradarse un 
vaso de polietileno es de 50 años, de una lata de aluminio es de 200 años, de un 
pañal sintético es de 450 años, de una botella de plástico es de 450 años, etc. Y 
las cualidades resistentes de la mayoría de los plásticos significan que algunos 
elementos pueden tardar cientos de años en biodegradarse. 
Un nuevo estudio publicado en la revista indexada Science Advances, es el 
“Primer análisis global de todos los plásticos que se han fabricado”, Trowsdale 
Alison (2,017), 5 gráficos para entender por qué el plástico es una amenaza para 
nuestro planeta. BBC – LONDRES. https://www.bbc.com/mundo/noticias-
42304901 ,  en el se afirma que de los 8,300 millones de toneladas métricas que 
se han producido, 6,300 se han convertido en desechos plásticos. De ellos, sólo 
el 9 por ciento han sido reciclados, el 12 por ciento ha sido incinerado y el 79 por 
ciento esta acumulado como basura.  
Roland Geyer, ingeniero, especializado en ecología industrial y profesor en la 
Universidad de California, Santa Bárbara. Autor principal del estudio, afirma que  
intentan crear una base a partir de la cual gestionar mejor los productos plásticos. 
«No puedes gestionar lo que no puedes medir», explica. Producimos más año 
tras año. La rápida aceleración de la fabricación de plástico, que hasta ahora se 
ha doblado aproximadamente cada 15 años, ha sobrepasado casi a cualquier otro 
material artificial. Gran parte del crecimiento en la producción de plástico se debe 
al incremento del uso de envases de plástico, que suponen más del 40 por ciento 
del plástico que no contiene fibras. Se estima que en el mundo, se compran un 
millón de botellas plásticas de bebidas por minuto, unas 20 mil por segundo, de 






1.3.11.1  LOS PLASTICOS QUE LLEGAN A LOS OCEANOS.- 
explica. 
 Jenna Jambeck, ingeniera medioambiental de la Universidad de Georgia 
especializada en el estudio de los desechos plásticos en los océanos. (2,017), El 
91 por ciento del plástico que fabricamos no se recicla, 
https://www.nationalgeographic.es/video/tv/te-mostramos-uno-de-los-pepinos-de-
mar-mas-grandes-del-mundo#vpcp; afirma: «Todos sabíamos que se había 
dado un incremento rápido y extremo de la producción de plástico desde 1950 
hasta ahora, pero cuantificar el número acumulado de todo el plástico que se ha 
fabricado fue bastante sorprendente». A través de este estudio, los científicos 
querían estimar la gigantesca cantidad de plástico que acaba en los mares y el 
daño que viene provocando a aves, mamíferos marinos y peces. 
Existen áreas del océano donde se crean corrientes circulares por el efecto de los 
vientos (se conocen como “giros”), donde absorben residuos flotantes y allí se 
acumulan los pequeños fragmentos plásticos, suspendidos debajo de la 
superficie. A este fenómeno se llama “sopa de plástico”. 
1.3.12  EL MATERIAL QUE MAS SE RECICLA EN EL MUNDO.- 
El acero es el material que más se recicla, todos los envases de hojalata son 
reciclados en las siderúrgicas y se recuperan, a un costo rentable y cuantas veces 
sea requiera sin perder sus características.  
1.3.13 CUANTO SE RECICLA EN EL PERU.- 
El Minam en la celebración del Día Mundial del Reciclaje ( 17 de Mayo de 2,018), 
publicó una nota de prensa, en la que invoca a tomar conciencia de la importancia 
de tratar los residuos de forma adecuada, minimizando la generación de residuos, 
re-usando y reaprovechando aquellos que tienen valor comercial y pueden ser 
convertidos en nuevos productos. En el Perú hay enormes oportunidades de 
aumentar el reciclaje, pues solo se recicla el 1.9% del total de residuos sólidos re 
aprovechables que se generan. 
El reciclaje es una necesidad mundial para mejorar la calidad del ambiente y 
proteger la salud de las personas. Además de generar empleo, el reciclaje de 
papel, cartón, plástico, vidrio y metales, entre otros materiales, permite ahorrar 
materias primas que se extraen de la naturaleza y aumentar la vida útil de los 
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rellenos sanitarios en nuestras ciudades, donde cada día hay menos espacio para 
disponer los residuos.  
El año 2016, según el MINAM, a nivel nacional, se generaron 7´005,576 toneladas 
de residuos sólidos municipales urbanos, de ese volumen el 18.7% son residuos 
inorgánicos reciclables con potencial de generar empleo a través de negocios 
innovadores (papel, cartón, vidrio, plástico PET, plástico duro, tetra-pak, metales y 
residuos eléctricos y electrónicos-RAEE).  Igualmente, la mitad de los residuos 
domiciliarios está compuesto de material orgánico: restos de comida, cascaras de 
frutas, verduras, etc. los cuales se pueden aprovechar para preparar abonos 
orgánicos e incluso para producir energía.  
 
 
1.3.14  MARCO LEGAL DE LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS A NIVEL 
MUNICIPAL (HASTA EL AÑO 2012) 
 
* Ley Orgánica de Municipalidades (LOM), Ley Nº 27972 publicada el 
27.05.2003, en su artículo 80, inciso 3 y 3.1, indica que es una función exclusiva 
de las municipalidades distritales “Proveer el servicio de limpieza pública, 
determinando las área de acumulación de desechos, rellenos sanitarios…” y 
como Funciones específicas compartidas de éstas “Administrar y reglamentar, 
directamente o por concesión el Servicio de limpieza pública y tratamiento de 
residuos sólidos, cuando esté en capacidad de hacerlo”. En el inciso 1 establece 
como una función exclusiva de las municipalidades provinciales “Regular y 
controlar el proceso de disposición final de desechos sólidos, líquidos y 
vertimientos industriales en el ámbito provincial”. Y como Funciones específicas 
compartidas de las municipalidades provinciales en materia de saneamiento, 
salubridad y salud “Administrar y reglamentar directamente o por concesión el 
servicio de… limpieza pública y tratamiento de residuos sólidos, cuando por 






*Ley que Regula la Actividad de los Recicladores (LRAR), Ley Nº 29419 del 
07.10.2009, en el que se establece que “El Estado reconoce la actividad de los 
recicladores, promueve su formalización e integración a los sistemas de gestión 
de residuos sólidos de todas las ciudades del país a través de la Dirección 
General de Salud Ambiental (DIGESA) del Ministerio de Salud y de las 
Municipalidades Provinciales”. Tiene como objetivo establecer el marco normativo 
para la regulación de las actividades de los trabajadores del reciclaje, orientada a 
la protección, capacitación y protección del desarrollo social y laboral, 
promoviendo su formalización, asociación y contribuyendo a la mejora en el 
manejo ecológicamente eficiente de los residuos sólidos en el país, en el marco 
de los objetivos y principios de la Ley Nº 27314, Ley General de Residuos Sólidos 
y la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente”. 
 
 
*Reglamento de la Ley que Regula la Actividad de los Recicladores, 
aprobado con D.S. N° 005-2010-MINAM, publicado el 03.06.2010, tiene por 
objeto coadyuvar a la protección, capacitación y promoción del desarrollo social y 
laboral de los trabajadores del reciclaje, promoviendo su formalización, asociación 
y contribuyendo a la mejora en el manejo adecuado para el reaprovechamiento de 
los residuos sólidos en el país; y en el marco de los objetivos y principios de la 
Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos (LGRS), modificada por Decreto 
Legislativo N° 1065; su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 057-
2004-PCM; la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente (LGA); y la Ley N° 29419, 
Ley que Regula la Actividad de los Recicladores (LRAR). 
 
Tabla N° 3:     Marco legal vinculado a la Gestión y Manejo de Residuos 
Sólidos hasta el año 2012. 
 
Año aprobada Publicación 
1993 Constitución Política del Perú (CPP)  30.12.1993 
1997 Ley N° 26842 Ley General de Salud (LGS) 15.07.1997 
2000 Ley N° 27314 Ley General de Residuos Sólidos 21.07.2000 
2001 Ley N° 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluación de 
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Impacto Ambiental 23.04.2001 
2003 Ley N° 27972 Nueva Ley Orgánica de Municipalidades 
27.05.2003 
2004 Ley N° 28245 Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión 
Ambiental 08.06.2004 
2004 Ley N° 28256 Ley que regula el Transporte Terrestre de 
Materiales y Residuos Peligrosos 18.06.2004 
2004 D. S. Nº 057-2004-PCM Reglamento de la Ley General 
Residuos Sólidos. 24.07.2004 
2005 Ley N° 2861 Ley General del Ambiente 15.10.2005 
2008 D.L Nº 1013 Ley de Creación, Organización y Funciones del 
Ministerio del Ambiente 14.05.2008  
2008 D.S. N° 021-2008-MTC Reglamento Nacional de Transporte 
Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos 10.06.2008 
2008 D.L Nº 1065 Modificación de la Ley N° 27314 28.06.2008 
2009 D.S. N° 012-2009-MINAM Aprobación de la Política Nacional 
del Ambiente 23.05.2009 
2009 D. S. N° 019-2009-MINAM Aprobación del Reglamento del 
SEIA 25.09.2009 
2009 Ley N° 29419 Ley que regula la actividad de los 
Recicladores 07.10.2009 
2010 D. S. N° 005-2010-MINAM Reglamento de la Ley que regula 
la actividad de los Recicladores 03.06.2010  
2012 D. S. N° 001-2012-MINAM Reglamento Nacional para la 
Gestión y Manejo de los Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos 27.06.12 
 
Fuente: Normas legales revisadas para el IV Informe Nacional de la 
Situación de la Gestión y Manejo de Residuos Sólidos_Sept.2012 
 
1.3.15 INSTITUCIONALIDAD AMBIENTAL.- 
El Ministerio del Ambiente ha tomado liderazgo en la promoción de la 
institucionalidad ambiental sostenible y desde la Dirección de Ordenamiento 
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Territorial, trabaja coordinadamente con los Gobiernos regionales para elaborar la 
ZONIFICACION ECOLOGICA Y ECONOMICA (ZEE), el DIAGNOSTICO 
INTEGRADO DEL TERRITORIO (DIT) y el PLAN DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL (POT).  
El ZEE permitirá planificar adecuadamente la producción e inversión pública y 
privada considerando aspectos económicos, sociales y ambientales. 
El MINAM aprobó la Política nacional ambiental, en la que ha incluido la temática 
ambiental a nivel escolar y está fomentando una participación activa y consciente 
de la población para desarrollar sosteniblemente las ciudades. 
Los gobiernos locales gozan de autonomía administrativa y pueden normar y 
establecer un régimen regulatorio aplicable a su realidad ya que cada ciudad tiene 
singularidades. Es importante fortalecer el área de Medio ambiente en la 
municipalidad, capacitar al personal responsable, contar con Ordenanzas claras y 
específicas, instrumentos de planificación y gestión y evaluar el desarrollo de 
estrategias para evidenciar la eficiencia en la gestión y manejo de los RSM. 
1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.- 
      Problema 
      ¿Cómo evolucionó la gestión de residuos sólidos municipales en el Distrito de    
       Guadalupe. Período 2012 -  2017? 
 
1.5  JUSTIFICACION DEL ESTUDIO.- 
La gestión y manejo de los RSM es de responsabilidad del gobierno local, quien 
tiene como competencia y función la de brindar un adecuado servicio de limpieza 
pública que prevenga riesgos a la salud de la población y al personal que trabaja 
en dicha actividad, proteja al ambiente y cree un ambiente propicio para el 
desarrollo económico, originando una mejor calidad de vida de los ciudadanos.  
A nivel nacional, se vienen realizando sostenidamente esfuerzos por desarrollar 
proyectos e inversiones para lograr mejoras significativas,  ya que  la presencia de 
residuos sólidos municipales (orgánicos e inorgánicos) dispuestos 
inadecuadamente, los convierte en focos infecciosos donde proliferan los 
vectores, malos olores y microorganismos infectocontagiosos causantes de 
enfermedades diarreicas agudas (EDAS); deteriorando las condiciones higiénico 
sanitarias  en la población; la contaminación ambiental que daña el ornato y el 
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entorno; las precarias condiciones de trabajo de los recicladores informales que 
exponiendo su integridad física aprovechan  los RS para su valorización; la 
oportunidad laboral que representan para los recicladores formales; el deterioro 
del medio ambiente que ocasiona la quema de residuos y la desvalorización del 
lugar donde se desarrollan estas actividades.  
Con la creación del Programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal, 
se incluyeron “Metas” propuestas por el MINAM con la finalidad de mejorar y darle 
sostenibilidad a la gestión de los RS. Se creó el Programa de segregación en la 
fuente y recojo selectivo de residuos, se promueve la educación ambiental y se 
incorpora a los involucrados en el reciclaje de manera formal.  
El presente estudio analiza la gestión y manejo de los residuos sólidos 
municipales en un periodo de 6 años para determinar cómo ha evolucionado.  
 
1.6 HIPÓTESIS.-  
La gestión y manejo de residuos sólidos municipales en el distrito de 
Guadalupe en el periodo 2012 al 2017 ha evolucionado positivamente. 
 
1.7  OBJETIVOS.- 
 
1.7.1 Objetivo general       
Analizar la gestión de residuos sólidos municipal en el distrito de 
Guadalupe en el periodo 2012-2017.  
1.7.2 Objetivos específicos 
1.7.2.1.- Analizar la cobertura de la gestión y manejo de los RSM a 
nivel distrital.  
1.7.2.2.- Analizar la participación ciudadana en el Programa de 
segregación en la fuente y recolección selectiva de RSM. 
1.7.2.3.- Analizar la valorización de los RSM reciclables. 
1.7.2.4.- Evaluar el cumplimiento de metas del PI. 
1.7.2.5.- Analizar financieramente la prestación del servicio limpieza   
pública. 
1.7.2.6.- Conocer la percepción de las autoridades de los Centros 
Poblados Menores sobre la gestión y manejo de los RSM.  
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II.-   MÉTODO. - 
     2.1 Tipo de estudio y diseño de investigación. - 
El tipo de estudio es de una sola variable.  
El diseño de investigación es no experimental, transversal, porque en él no 
se manipula la  variable. El sujeto de estudio no se expone a ninguna 
condición especial, son estudios que se realizan sin la manipulación 
deliberada de la variable y en los que solo se observan los fenómenos en 
su ambiente natural para después analizarlos. Hernández, Fernández y 
Baptista (2003) y porque se trata de hechos que ya sucedieron y 
corresponde el análisis de su incidencia. 
2.2 Población,  muestra  y muestreo 
La población en estudio,  abarca al total de la población urbana distrital. 
           2.3 Criterios de selección 
Se toma en cuenta su distribución espacial dentro del área de estudio. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección  de datos 
Las técnicas utilizadas son: 
a) La observación de campo.- Se observa en el campo y se hacen 
entrevistas.  
b) Técnica de análisis documentario de informes emitidos por la entidad. 
 
2.5 Los instrumentos a emplear son: La guía de observación, la entrevista y 
la ficha resumen del análisis de datos. 
. 
          2.6 Validación y confiabilidad de los instrumentos 
La validación de los resultados y la confiabilidad de los instrumentos 
empleados, estará respaldada por profesionales reconocidos en temas de 
gestión de servicios públicos municipales. 
           2.7 Procedimiento de recolección de datos 
Los procedimientos a emplear son: 
a.- La observación estructurada en campo. 
b.- La aplicación de una entrevista. 
c.- La revisión documentaria. 
          2.8 Métodos de análisis de datos 
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La información obtenida del análisis documentario de los archivos 
municipales, como los obtenidos directamente mediante las entrevistas.  
 
           2.9 Consideraciones éticas  
Los datos obtenidos de la entidad pública se utilizarán exclusivamente para 
fines académicos y se deben analizar con objetividad y discreción. Así 

















III.-  RESULTADOS: 
3.1  EL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN GUADALUPE.   
 
                                      
 
 








       RECOLECCION                                               Aprovechamiento y  
                                                                              Valorización de los RS 
                                                                                        Reciclables. 
         TRANSPORTE 
 
 
    DISPOSICION FINAL 












Serv. Limpieza pública Pg.Seg.fuente y recojo selectivo. 
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A.- RECOLECCION DE RS EN EL DISTRITO DE GUADALUPE (Tn/ Semana) 
Recolección semanal de RS 
Días Capital distrital-Tn CPM - Tn Total (Tn)(*) 
Lunes 21.0  21.0 
Martes 17.0  17.0 
Miércoles 15.0 8.0 23.0 
Jueves 15.0 13.0 28.0 
Viernes 16.0 13.0 29.0 
Sábados 16.0 16.0 32.0 
Domingos    
Total 100.0 50.0 150.0 
Porcentaje % 67 33 100 
(*): Valores estimados por el Jefe del Servicio de Limpieza Pública (SLP). 
  
Generación de RS:  150 Tn x 52 semanas = 7,800 Tn Residuos Sólidos / Año. 














Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábados Domingos Total Porcentaje
%




B.- COBERTURA A NIVEL DISTRITAL EN EL RECOJO DE RSM. 
 Cobertura del recojo de RS según N° de viviendas 
Lugar N° de viviendas 
Con recojo de RS 
N° de viviendas  
Sin recojo de RS 
Tota 
Capital distrital 7,500   
CPM Ciudad de Dios 2,650   
CPM Pakatnamú 1,506   
CPM Limoncarro 475   
CPM Villa San Isidro 453   
CPM Semán 260   
CPM La Calera 127   
CPM Mcal. Castilla  (*)   215  
AAHH El Tamarindo(*)  390  
AAHH M. Chávez    (*)  230  
Total 12,971 835 13,806 
Porcentaje  (%) 94 6 100  






Cobertura a nivel distrital de Recojo de R.S. 
VIVIENDAS CON RECOJO DE R.S. VIVIENDAS SIN RECOJO DE R.S.
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C.- PROGRAMA DE SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION 
SELECTIVA.- 
















Total de viviendas 
2012 7 % 525  525 
2013 10 % 750  750 
2014 20 % 1500  1500 
2015 Instructivo 1500 1300 2800 
2016 Instructivo 1500 1300 2800 
2017 Instructivo 1500 1300 2800 
 Elaboración propia. 
(*):     Valores estimados en los instructivos anuales del Programa de incentivos 
(PI). 















2012 2013 2014 2015 2016 2017
PROGRAMA DE SEGREGACION EN LA FUENTE Y 
RECOLECCION SELECTIVA.(N° viviendas) 
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D.- DISPOSICION FINAL.- 
 
Se realiza en 3 botaderos del distrito: 
1.- Carretera al balneario La Barranca, Km 3.0. Al lado izquierdo. Es el 
principal. 
     Tiene un área de aproximadamente 50,000 metros. 
2.- Carretera al balneario La Barranca, Km 4.5. Al lado derecho.  
3.- En el CPM Villa San Isidro.  
 




























3.2  PARTICIPACION CIUDADANA EN EL PROGRAMA DE SEGREGACION 





N° de viviendas 
N° de personas (*) 
(3.5 PERSONAS POR 
VIVIENDA) 
      2012 525 1,837 
2013 750 2,625 
2014 1500 5,250 
2015 2800 9,800 
2016 2800 9,800 
2017 2800 9,800 
   
Elaboración propia. Fuente SISFOH de la MDG. 
















2012 2013 2014 2015 2016 2017
PARTICIPACION CIUDADANA EN EL PROGRAMA DE SEGREGACION EN LA 
FUENTE Y RECOJO SELECTIVO A NIVEL DISTRITAL(N° de personas) 
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3.3 VALORIZACION DE LOS RS RECICLABLES.- 
 
RS inorgánicos que son reciclados: Cartón, papel, metal y plásticos. 
La valorización de los RSM en el distrito de Guadalupe, la realizan:  
1.- Los recicladores asociados y reconocidos por la Municipalidad 
distrital de Guadalupe, quienes de manera organizada trabajan 
coordinadamente y vinculados al Programa de segregación en la 
fuente y recojo selectivo  que se realiza en la jurisdicción distrital. 
2.- Los recicladores informales que realizan sus actividades en los 
botaderos. 
El proceso de reciclar materiales, tiene varias etapas: 
a.- La separación de materiales reciclables: Se realiza en la fuente 
de generación de residuos (en cada domicilio, oficinas, restaurantes, 
instituciones educativas) y por cuenta de quienes los generan. En 
Guadalupe se reciclan: Papel, cartón, plásticos y materiales 
metálicos. 
b.- Recolección y transporte.- Realizado por el personal del 
Programa de segregación y los recicladores formales. Utilizan una 
furgoneta o un triciclo.  
c.- Acondicionamiento y almacenamiento.-  Inicialmente se realizaba 
en un solo lugar, donde se eliminaban materiales indeseados y se 
limpiaban, se separaban, compactaban y embalaban para su 
comercialización. Actualmente, no tienen almacén y cada reciclador 
lleva sus materiales a su respectivo hogar para prepararlo y 
comercializarlo. 
Es decir, se rescatan los materiales reciclables y se comercializan a 
empresas o personas naturales dedicadas a la comercialización de 
estos materiales que luego venden al sector industrial donde serán 







Valorización de los RSM (valorización de los materiales reciclables) 
Materiales 
















por  kg. 
01 0.40 0.40 0.20 0.80 0.80 
02 0.80 0.60 0.40 1.00 1.20 
      
(*): Plásticos livianos: 
(**): Plásticos pesados:  
Los recicladores formales refieren obtener ingresos aproximados a 
los 50 nuevos soles diarios. (Ver anexos). 
 Los recicladores informales manifiestan obtener ingresos de 40 























3.4 CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA 
MEJORA DE LA GESTION MUNICIPAL (PI).-  
PROGRAMA DE SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOJO SELECTIVO 
DE RS.  




























































































3.5  FINANCIAMIENTO EN LA GESTION Y MANEJO DE LOS RSM. 
 INGRESOS EGRESOS 




Costo del SS 
2012 SLP 119,185.50 144,192.14  
2013 SLP 170,238.86 107,021.55 178,371.13 
2014 GMRSM          0 108,459.78 216,144.53 
2015 GMRSM 343,243.20 116,098.85 1,135,587.09 
2016 GMRSM 311,354.25 91,738.95 1,317,263.33 
2017 GMRSM 103,344.50 77,269.23 1,532,645.38 
(*) 169,892.75 
Elaboración propia. Fuentes: Municipalidad Distrital de Guadalupe. MEF. 




















Financiamiento de la Gestión y Manejo de Residuos 
Solidos (2012 - 2017) 
Cobro de Arbitrios 
Costo del Servicio 
2012             2013              2014            2015              2016             2017 
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3.6  PERCEPCION DE LA GESTION Y MANEJO DE LOS RSM  EN EL 
DISTRITO POR PARTE DE LAS AUTORIDADES DE LOS CENTROS 
POBLADOS MENORES.- 
Objetivo Pregunta Respuesta 
Validar con los Alcaldes 
de los Centros 
Poblados Menores la 
información reportada. 
01.- ¿El recojo de RS 
se hace todas las  
semanas? 
Semán, La Calera, 
Ciudad de Dios, 
Pakatnamú, Limoncarro 
y Villa San Isidro: Si 
Mariscal Castilla: No 
Conclusión 01: Queda validada la referencia de recojo una vez por semana 
a 6 Centros Poblados Menores y 1 que no recibe el servicio. 
Saber si el Alcalde (sa), 
conoce del Programa 
de Segregación en la 
fuente. 
02.- ¿Se hace 
segregación domiciliaria 
de los RS? 
Todos sabían del 
Programa de 
segregación en la 
fuente. 
Conclusión 02: Todos los alcaldes y alcaldesas conocen la existencia del 
Programa de segregación en la fuente y recojo selectivo de RSM en el 
distrito. 
Saber si el Alcalde (sa), 
está atento a la 
ejecución del Programa 
en su CPM 
03.- ¿Qué día recogen 
los RS segregados? 
Todos sabían los días 
que se ejecuta el 
Programa.  
Conclusión 03: Todos los alcaldes y alcaldesas están atentos al desarrollo 
del Programa en su CPM. 
Conocer si están 
satisfechos con el 
servicio de recojo de 
residuos sólidos que 
hace la MDG. 
04.- ¿Es suficiente para 
su CPM el servicio de 
limpieza pública que 
brinda la MDG? 
La Calera y Pakatnamú 
si están satisfechos; 
Semán, Ciudad de 
Dios, Limoncarro y Villa 
San Isidro no. 
Mariscal Castilla no 
recibe el servicio. 
Conclusión 04: Mayoritariamente están insatisfechos con el servicio de 
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limpieza pública que reciben de la MDG. 
Conocer la evaluación 
que hacen de los 6 
años anteriores en el 
SLP. 
05.- ¿Considera Ud. 
que desde el 2,012 al 
2,017 ha mejorado el 
SLP que brinda la 
MDG? 
La Calera responde si, 
los 5 CPM responden 
que no.  
Mariscal Castilla no 
recibe el servicio. 
Conclusión 05: Mayoritariamente consideran que el SLP ha desmejorado. 
Conocer sus 
propuestas  para 
mejorar el SLP en el 
distrito de Guadalupe.  
06.- ¿Qué podría 
hacerse para mejorar la 
limpieza en el distrito de 
Guadalupe. 
*La Calera: Ellos 
mismos hacen su 
limpieza pública Martes 
y Sábado con su moto 
carguera. 
*Limoncarro y 
Pakatnamú: Que la 
MDG compre un 
volquete para cada 
CPM. 
*Mariscal Castilla y Villa 
San Isidro: que la MDG 
compre un volquete 
para Limoncarro, Villa 
San Isidro y Mariscal 
Castilla. 
*Semán y Ciudad de 
Dios, que la MDG haga 
el recojo de basura 2 
veces por semana. 
Conclusiones 06: 
1.- La Calera hace la limpieza pública y recojo de RSM en forma 
independiente haciendo uso de su moto carguera desde el año 2,016. 
2.- Solicitan 2 CPM a la MDG la compra 1 volquete para cada centro 
poblado. 




4.- Solicitan 2 CPM a la MDG que haga limpieza 2 veces por semana en su 
CPM 
5.- Villa San Isidro: que el Servicio de Limpieza Pública se cobre junto con el 










4.1 Sobre el servicio de limpieza pública.- 
      4.1.1 La generación de RSM.-  
La generación de RSM está aumentando en el mundo por el estilo de vida de la 
población, los hábitos de consumo y la falta de conciencia ambiental de la 
población. Existen cifras estadísticas de gran preocupación a nivel mundial y 
nacional. Se conoce que hay países y regiones donde la generación es muy alta, 
como es el caso de Trinidad y Tobago donde la generación per cápita es de 14.40 
Kg/día; mientras que en el Uruguay sólo se genera 0.11 Kg/día. Los datos más 
confiables sobre la generación de residuos sólidos están contenidos en el informe 
elaborado por el Banco Mundial: “What a waste: A global review or solid waste 
managment”. 
Según Orihuela, J (2,018, p 15), “las municipalidades requieren de herramientas 
que les permitan determinar eficiencia, tanto de la perspectiva sanitaria-ambiental 
como de la económica, y así tomar las decisiones más apropiadas para el 
mejoramiento del servicio de gestión de residuos. Se precisan de indicadores”. 
En nuestro país el Ministerio del Ambiente (MINAM), creó el año 2,008 el Sistema 
de Información para la Gestión de Residuos Sólidos (SIGERSOL) para que los 
municipios provinciales y distritales ingresen información referida a la gestión y 
manejo de los RSM.  
En el Perú, la generación per cápita de residuos domiciliarios en el año 2,012 era 
de 0.583 Kg/hab/día, en la Región La Libertad era de 0.587 Kg/hab/día y en 
Guadalupe fue de 0.58 kg/hab/día. En el año 2,017 en La Libertad la generación 
per cápita fue de 0.51 Kg/hab/día y en Guadalupe ha fluctuado entre 0.42 y 0.58 
kg/hab/día. 
      4.1.2 Cobertura del servicio de limpieza pública.- 
El servicio de limpieza pública se desarrolla por administración directa. Cuenta 
con obreros para el barrido de áreas públicas, el recojo de residuos de dichas 
áreas y de los domicilios. La cobertura distrital del recojo comprende las viviendas 
urbanas de la capital distrital y 6 de los Centros Poblados Menores (Ciudad de 
Dios, Pakatnamú, Limoncarro, Villa San Isidro, Semán y La Calera). Según la 
información reportada en SIGERSOL, se recogen 150 Tn de RSM a la semana. 
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Es decir, se recogen 7,800 Tn de RSM al año, provenientes de los 12,971 
viviendas coberturadas. 
     4.1.3  El Programa de Segregación en la Fuente y Recojo Selectivo. 
               El Programa de SF y RS, fue diseñado, monitoreado y evaluado por el 
MINAM. Desde su implementación, fue parte del servicio de limpieza pública. Ha 
permitido que una parte de los residuos no se conviertan en basura y sean 
segregados los materiales reciclables para su recojo una vez por semana y 
destinares a su venta (valorización) en las Empresas de reciclaje. 
              La continuidad del programa permite que se vaya analizando y 
evaluando sus logros en el tiempo y surjan propuestas para hacerlo más eficiente. 
Rentería, J. & Zeballos M. (2,014), Propuesta de Mejora para la gestión 
estratégica del Programa de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de 
Residuos Sólidos (tesis de pre grado) PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA 
DEL PERÚ, LIMA, domiciliarios en el distrito de Los Olivos; proponen para bajar 
los costos del Programa de segregación en la fuente y recojo selectivo, que  los 
recicladores formales asociados asuman el recojo de los materiales segregados 
en los domicilios. Actualmente, en el caso del distrito de Guadalupe, participa el 
conductor del vehículo moto carguero, la representante del programa y el 
reciclador formal. Todo el material obtenido beneficiará al reciclador formal al 
momento de su venta. 
 
    4.1.4  La Disposición Final de los RSM.- 
              En el Perú es muy grande el déficit de infraestructura sanitaria para la 
disposición final. En la Región La Libertad, existe un solo relleno sanitario ubicado 
en el distrito de Chicama y es privado, de la Empresa INNOVA AMBIENTAL. 
Consta de 143 Has y cuenta con la tecnología adecuada. La prestación del 
servicio está orientado a las empresas social y ambientalmente responsables.  
              La disposición final de los RSM del distrito de Guadalupe es en 
BOTADEROS. Están ubicados hacia los lados de la carretera al balneario La 
Barranca, el principal es de 50,000 m2 aproximadamente y se encuentra en el km 
2.4 hacia la izquierda. El segundo se ubica en el km 4.5 hacia la derecha y es de 
40,000 m2 aproximadamente. Existe un tercer botadero próximo al Centro 




          
     En los botaderos la actividad de los recicladores informales es muy activa ya 
que a estos botaderos llegan a descargar residuos sólidos de otros distritos con 
gran cantidad de materiales reciclables. En estos lugares, se quema basura y esta 
práctica tiene efectos muy negativos como a continuación se detalla: 
a.- En la atmosfera.- Los RSM quemados a cielo abierto, originan 2 tipos de 
gases: 
* Gases que degradan la capa de ozono.- Los Clorofluorocarbonos (CFC), 
ampliamente usados como propulsores en la fabricación de desodorantes, 
aerosoles para el cabello, en pinturas, etc. Al ser desechados los envases y luego 
quemados, liberan los gases que deterioran la capa que protege al planeta de la 
radiación ultravioleta de los rayos solares (capa de ozono). 
 
* Gases de efecto invernadero.- La liberación de dióxido de carbono y metano, 
aumenta la acumulación de gases que retienen el calor que generan los rayos 
solares que llegan a la Tierra y por lo tanto elevan la temperatura atmosférica. 
 
b.- Efectos directos.-  
Los segregadores y recolectores (recicladores) que extraen de     la basura los 
materiales reciclables, están directamente expuestos ya que es mínima  la 
protección que tienen y son muy precarias las condiciones en la que desarrollan 
sus actividades. Con el agravante que en muchos casos acuden a estos lugares 
varios integrantes de la familia.    
Los efectos inmediatos a la salud que producen los contaminantes en estos 
lugares son: ardor en los ojos, irritación de las vías respiratorias y exacerbación 
del asma, entre otros. A mediano y largo plazo, se puede producir: enfisema 
pulmonar, cáncer, malformaciones y alteraciones neuroconductuales originadas 
por las dioxinas y furanos, que son sustancias muy tóxicas que se forman durante 
la combustión de residuos orgánicos. 
 
Degradación del suelo.- La disposición descontrolada de la basura en los 
botaderos, origina un deterioro del suelo, el paisaje y el entorno, asi mismo, al ser 
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removidos los residuos, quedan expuestos las bolsas plásticas a la acción del 
viento que las dispersa y contamina un área muy amplia; afectando la promoción 




Liberación de metales pesados tóxicos.- Esteefecto de produce por la combustión 
a altas temperaturas donde se liberan los metales èsados y toxicos como plomo, 
cadmio, cromo y esenio. 
  
     c.- Efectos indirectos.-  
*Los metales contenidos en los RS no se destruyen con la incineración sino que 
se concentran y son más peligrosos. 
*Se forman nuevos compuestos más tóxicos a partir de las partículas originadas 
con la quema de RS: dioxinas, policlorados, hexaclorobenceno, hidrocarburos; 
entre otros, que ocasionan afecciones respiratorias, malformaciones congénitas, 
linfomas y sarcomas de tejidos blandos, aumento de tamaño del hígado, 
afecciones a los riñones, lesiones en el páncreas, etc. 
*Las sustancias contaminantes provenientes de las incineraciones tiene efecto de 
“bioacumulación”. El  Tetracloro dibenzodioxina (TTDD) en los peces y las 
Dioxinas y Furanos presentes en el suelo pueden ser asimiladas en un 10 % por 
las plantas. 
 
4.2 SOBRE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN EL PROGRAMA DE 
SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOJO SELECTIVO DE RSM.- 
 
     El Programa de segregación en la fuente y recojo selectivo empezó siendo 
parte del servicio de limpieza pública que ejecutan los municipios, sin embargo, 
con el transcurso de los 6 años de este estudio, ha adquirido una dinámica que se 
orienta a instalar hábitos bien definidos en la población para tener una gestión y 
manejo de los RSM adecuado. 
     La participación de la población tanto en la capital distrital como de los Centros 
Poblados Menores es amplia y responsable en la entrega semanal de los RS 
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segregados. Asi mismo, las diferentes actividades de educación ambiental a nivel 
escolar de participación masiva, nos permite vislumbrar una generación con 
responsabilidad y sensibilidad ambiental que desde el hogar, la institución 
educativa y el gobierno local estará comprometida con trabajar para promover el 
desarrollo sostenible. 
 
4.3 VALORIZACION DE LOS RSM RECICLABLES.- 
      En Guadalupe, la valorización de los RSM reciclables (papel, cartón, plásticos 
y materiales metálicos), se limita a recuperarlos y venderlos a las empresas 
comercializadoras de RS para que sean materia prima en la fabricación de 
nuevos productos; sin embargo, el DL 1278 promulgado el 23 de Diciembre del 
2,016 que aprueba la Ley de gestión integral de residuos sólidos, señala que las 
municipalidades deben priorizar la valorización de los residuos sólidos antes de su 
disposición final. Existen varias alternativas como el compostaje para los residuos 
orgánicos, la reutilización de algunos materiales y el reciclaje de otros. Así mismo 
realizar la bio-conversión, la transformación física, química, etc. Estos procesos 
pueden desarrollarse de forma directa, en coordinación con la Asociación de 
recicladores formalizados, alguna empresa operadora de residuos sólidos (EO - 
RS), la opinión favorable del Minam; siempre que tenga viabilidad técnica, 
económica y ambiental. 
     Las municipalidades deben cumplir las metas de valorización de RSM que el 
MINAM le establece en relación a los reportes hechos en el SIGERSOL.  
     En el proceso de valorización de los RSM, vamos a tener: 
 a.- Reciclador independiente.- Es una persona que formalmente se puede 
dedicar a desarrollar actividades de reciclaje, segregación, recolección selectiva y 
comercialización. 
b.- Empresa prestadora de servicios de residuos sólidos (EPS – RS): Es una 
persona jurídica que presta servicios en una o varias actividades del manejo de 
los residuos sólidos: Limpieza pública, recolección, transporte, transferencia, 
tratamiento y/o  disposición final de los residuos sólidos.  
c.- Empresa comercializadora de residuos sólidos (EC – RS): Es una persona 
jurídica que comercializa residuos sólidos para su reutilización. 
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     En nuestro país hay pocos casos donde se cede a una empresa privada el 
servicio de limpieza pública; sin embargo, en otros países cercanos como 
Ecuador, Chile, Brasil, etc. Se ven experiencias exitosas que han generado 
empleos formales a los antiguos recicladores (sueldo, beneficios sociales y 
buenas condiciones laborales). A los municipios les ha representado un alivio 
financiero. Ambientalmente, deben cumplir con estándares de la calidad ambiental 
que se refleja en el ornato, en la cultura ambiental de los ciudadanos y el 
mejoramiento de la calidad de vida. 
      
     En el Valle Jequetepeque, ningún Distrito o Provincia tiene individualmente, el 
volumen de generación de RSM que pueda sustentar la instalación de una Planta 
de Tratamiento de RSM que sea técnica y económicamente viable. Por esta 
razón, en el año 2,011 los alcaldes de los distritos de las Provincias de Chepén 
(3) y Pacasmayo (5), constituyeron la “Mancomunidad del Valle Jequetepeque” y 
elaboraron un Proyecto para desarrollar la gestión integral de residuos sólidos que 
incluya centros de acopio temporal, un centro de tratamiento y/o transformación 
de los RSM. Este Proyecto no tuvo el apoyo del gobierno central el año 2,013 y la 
falta de voluntad política de las nuevas autoridades desintegró la mancomunidad 
y no retomaron la idea del proyecto. 
 
     Actualmente el MINAM, está promoviendo y difundiendo la investigación 
relacionada con el tema ambiental y de gestión de residuos sólidos. Es así que en 
el taller “Valorización como buena práctica en el manejo de residuos sólidos”, 
realizado el 24 de Julio del 2,017, en Lima, se convocó a la sociedad civil, 
empresas e investigadores para difundir y poner en valor 3 investigaciones 
innovadoras en el tema ambiental: 
 “RECIKLR”,  de RECIKLR S. A. C. expuesta por Blanca Álvarez Becerra; consiste 
en  implementar una plataforma on line vinculando a los generadores, 
recolectores y comercializadores de materiales reciclables para optimizar la 
cadena de reciclaje. 
 “Preparación de fibras de nanocelulosa a partir de desechos de la producción de 
goma de tara para la remoción de contaminantes emergentes (EP’s)”, expuesta 
por Silvia Ponce Álvarez (Universidad de Lima). 
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 “Valoración del potencial de los residuos orgánicos en Perú y evaluación de los 
procesos de tratamiento biológico más apropiados”, expuesta por Gladys Carrión 
Carrera (Universidad Nacional Agraria - La Molina); propone el tratamiento 
anaeróbico de los residuos orgánicos y estima el potencial del biogás en las 
industrias de la pesquería, ganadería, etc. 
En el año 2,012 se desarrolló una Tesis para optar el título de Ing. Industrial:  
“Reciclaje de plástico como medio adecuado para disminuir la contaminación 
ambiental en la ciudad de Chepén”. En este estudio, su autor, el Bachiller en Ing. 
Industrial Benito Diestra Rodríguez, propone una planta semi automatizada y 
manual con los residuos generados sólo en Chepén. Debemos considerar que los 
RSM guardan directa relación con la condición socio económica de la población 
que los genera y que toda propuesta para ser viable debe serlo técnica, ambiental 
y económicamente.  
   Diestra, B (2,012, p 19), señala que por ningún motivo el material recuperado 
puede ser utilizado para fabricar productos que tengan contacto con alimentos, 
medicamentos o juguetes.   
 
4.4  SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROGRAMA DE 
INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTION MUNICIPAL (PI).- 
      Las metas vinculadas a la gestión y manejo de los RSM, están referidas al 
Programa de segregación en la fuente y recojo selectivo, propuestas por el 
MINAM y cuyo cumplimiento representa un monto de dinero que el Ministerio de 
Economía y Finanzas lo establece mediante Decreto Supremo cada año. 
     Los primeros 3 años del presente estudio: 2,012, 2013 y 2,014 se puso mayor 
énfasis en el cumplimiento del porcentaje de viviendas que estaban comprendidas 
en el Programa de segregación en la fuente y recojo selectivo (7 %, 10 % y 20 %). 
En Guadalupe, se cumplió con la meta, los años 2,012 y 2,013. El 2,014 no se 
alcanzó.  
Los años siguientes debió hacerse el estudio de caracterización, obtener una 
ordenanza que formaliza a los recicladores, una ordenanza que formaliza el 
Programa de segregación en la fuente y recojo selectivo, ampliar a los Centros 
Poblados Menores el Programa de segregación en la fuente e intensificar las 
campañas de sensibilización y educación ambiental. 
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Por el cumplimiento de metas se logró un ingreso de 1,047,366.31 soles. Parte de 




4.5 SOBRE EL FINANCIAMIENTO EN LA GESTION Y MANEJO DE LOS RSM.- 
     El déficit financiero en la gestión y manejo de los RSM se va ampliando cada 
año. Según SINIA – MINAM (2,012), se reportaba un gasto per cápita del Servicio 
de Limpieza Pública de 26.90 soles / hab/ año y la recaudación fue 13.39 
soles/hab/año. Es decir, se reporta un déficit per cápita del 50.23 %. 
Martínez et al (2,010), afirma que las ciudades están gastando más en la GRS y 
los costos unitarios (US$ por Tn) han aumentado considerablemente. 
Lamentablemente solo se logra facturar y cobrar a los usuarios, a través de 
aranceles y cuotas, cerca de la mitad de los costos medios actuales.  
Los costos unitarios para el 2,010 en América Latina y el Caribe en $US/Tn son 
de 66.66; Chile 39.40; Ecuador 35.66 y Perú 21.01.  
     En el caso de Guadalupe, el déficit se está ampliando: Cada año se recauda 
menos por el servicio, mientras crece el costo del servicio.  
     En la nueva Ley de RS, se faculta a los municipios a celebrar convenios 
interinstitucionales con otras empresas de servicios públicos en la jurisdicción a 
fin de mejorar la recaudación y darle sostenibilidad al servicio de limpieza pública. 
Tal es el caso de varias ciudades del Ecuador. En la Provincia de Chimborazo, 
Jara S., J (2,014), afirma que por el servicio de limpieza pública, se cobra 
mensualmente a los usuarios a través de la plantilla de agua y al sector comercial, 
en forma anual, a través de patentes municipales. 
 
4.6 PERCEPCION DE LAS AUTORIDADES DE LOS CENTROS POBLADOS 
MENORES.- 
4.6. Los alcaldes de los CPMs:  
*Confirman que el recojo de residuos se hace una vez por semana y saben el día 
que se presta el servicio.  
* Conocen del Programa de segregación en la fuente y recojo selectivo y el día 
que se desarrolla en su CPM. 
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* Mayoritariamente consideran insuficiente el servicio de limpieza pública que 
brinda la MDG a los CPM e incluso consideran que en el periodo 2,012 al 2,017, 
ha desmejorado.  
* La alternativa de solución que plantean mayoritariamente, es la compra de un 
volquete para el servicio de recojo de residuos sólidos. 
Sobre lo expresado por las autoridades de CPM, se debe señalar lo sgte.: 
 El distrito de Guadalupe tiene 8 Centros urbanos, 7 de los cuales tiene una 
población que no pasa los 10 mil habitantes y con municipios creados por 
ordenanza municipal, con limitaciones económicas, de infraestructura y 
equipamiento, por lo tanto están exonerados del pago del servicio de limpieza 
pública (según el artículo N° 25 del DL N° 1278 y el  artículo 45 del reglamento del 
DL N° 1278). Es decir, es un porcentaje alto de la población distrital que no aporta 
para financiar la prestación del servicio. 
 El incremento en la morosidad en el pago de arbitrios se debe a que no existen 
estrategias de cobro del servicio. 
 






5.1 La gestión y manejo de los RSM, ha evolucionado positivamente.   
5.2 Las actividades de sensibilización y educación ambiental han mejorado 
la participación ciudadana en el Programa de segregación en la fuente y 
recojo selectivo de RSM. 
5.3 La valorización de los RSM sólo llega a convertirlos en materia prima. 
5.4 La Municipalidad distrital de Guadalupe ha cumplido un 83 % de las 
metas del Programa de segregación en la fuente, propuestos por el MINAM 
en el PI, logrando incentivos por un importe de 1,047,366.31 soles. 
5.5 El déficit financiero en la gestión y manejo de los RS esta aumentado. 
5.6 La opinión de los Alcaldes de los Centros Poblados Menores es que 





RECOMENDACIONES. -   
     1.1   El Alcalde y el Consejo municipal debería liderar la educación ambiental. 
     1.2   Promover la minimización en la generación de RS. 
     1.3   Dar continuidad a los Programas, Proyectos o actividades de GRS.   
1.3 Tener voluntad política para mejorar la recaudación de los arbitrios 
municipales, haciendo uso del recurso de cobrarlo junto a otro servicio; tal 
como lo sugiere el D.L 1287 en su artículo N° 70. 
1.4  Desarrollar estrategias de valorización de los RSM que logre 
transformación y mejorar la comercialización. 
1.5  Promover la participación de las Juntas vecinales en la gestión y manejo 
de los RSM, teniendo en cuenta la modernización del estado y la 
democratización. 
1.6  Fomentar y premiar la cultura tributaria para crear conciencia ciudadana. 
1.7  Fortalecer la institucionalidad municipal en el área de medio ambiente 
con indicadores claros de gestión. 
1.8  Promover la MINIMIZACION  en la generación de residuos a nivel del 
hogar y la institución educativa. 
1.9 Recuperar las áreas degradadas que actualmente se hallan afectadas por 
la disposición inadecuada de RSM a los costados de la carretera que va 
al balneario La Barranca. 
1.10  Aplicar la normativa municipal que establece el régimen de infracciones 
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GESTION Y MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE GUADALUPE. 
PERIODO 2,012 AL 2,017. 
Autor: Juan Carlos Hernández Cabos       jchc1562@hotmail.com 
RESUMEN 
La investigación  realizada tuvo el objetivo de analizar cómo evolucionó la gestión y manejo de los 
residuos sólidos municipales en el distrito de Guadalupe, en el periodo del 2,012 al 2,017. 
Fue un estudio no experimental y transversal; aplicado a toda la población urbana distrital que 
reside en 8 centros urbanos. Las técnicas de recolección de datos fueron: la observación en 
campo, el análisis documentario de los archivos municipales y la entrevista a autoridades de los 
Centros Poblados Menores.  
Se empleó estadística descriptiva para procesar los datos obtenidos y los resultados fueron: La 
cobertura distrital del servicio fue del 94%, el Programa de segregación en la fuente involucró al 
20% de la población y se han cumplido el 83 % de la metas del Programa de Incentivos a la mejora 
de la gestión municipal, lo que significó un ingreso adicional de 1,047,366.31 soles al municipio. 
Los residuos sólidos reciclables son valorizados por recicladores formales asociados.  
Se concluyó  que la gestión y manejo de los residuos sólidos municipales en el distrito de 
Guadalupe en el periodo 2,012 al 2,017, evolucionó positivamente.  
 
PALABRAS CLAVES: Residuos sólidos, gestión y manejo de residuos,  reciclaje. 
 
ABSTRACT 
Management and management of municipal solid waste in the district of Guadalupe.  
Period 2.012 to 2.017. 
The research carried out was aimed at analyzing how the management and handling of municipal 
solid wastes in the district of Guadalupe evolved in the period from 2.012 to 2.017.  
was a non-experimental and transversal study; applied to all district urban population residing in 
8 urban centers. Data collection techniques were: field observation, documentary Analysis of 
municipal archives and interview with authorities in the lower populated centres 
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Descriptive statistics were used to process the data obtained and the results were: The District 
service coverage was 94%, the segregation program at the source involves 20% of the population 
and 83% of the goals of the program of Incentives to improve municipal management, which 
meant an additional income of 1,047,366.31 Suns to the municipality. Recyclable solid waste were 
valued by associated formal recyclers. 
It was concluded that the management and management of municipal solid waste in the district 
of Guadalupe in the period 2.012 to 2.017, evolved positively.  
 
Keywords: solid waste, waste management and management, recycling. 
 
I.- Introducción 
Guadalupe es un distrito con 8 centros urbanos, donde reside el 89.7 % de su población, con una 
tasa de crecimiento poblacional del 2.8 % (según INEI). Con el crecimiento de la economía 
nacional y los nuevos hábitos de consumo, aumentó la generación de residuos sólidos.  
Según Walsh, J. (2012), la gestión de los RS urbanos es uno de los desafíos más complejos para la 
administración pública en cualquier parte del mundo. En el Perú, el DL N° 1287 (Art. 22), afirma 
que: las municipalidades distritales son responsables por la gestión de los residuos sólidos de 
origen domiciliario, especiales y similares, en el ámbito de su jurisdicción. Según Diestra, B 
(2,012), La Libertad ocupó el segundo lugar a nivel nacional en la generación de residuos sólidos, 
después de Lima y Callao, y que el 86 por ciento de sus recicladores está compuesto por 
informales. 
La Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, encarga a los gobiernos locales ofrecer los servicios 
públicos y estos, adquieren competencias, funciones y recursos. Cada gobierno local tiene 
particularidades y en su contacto directo con la población, puede identificar mejor las 
necesidades para diseñar estrategias de atención eficientes. La gestión de los residuos sólidos 
municipales (RSM), es un servicio  básico y fundamental. El mal manejo de los residuos sólidos 
tiene un impacto negativo en la salud de la población, en los ecosistemas y en la calidad de vida 
(Umaña et al, 2003). 
Según Orihuela, J (2,018), Las municipalidades requieren de herramientas que les permitan determinar eficiencia, 
tanto de la perspectiva sanitaria-ambiental como de la económica, y así tomar las decisiones más apropiadas para 
el mejoramiento del servicio de gestión de residuos.  
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Contar con indicadores de cobertura, disposición final, costos, contribución del Programa de segregación, 
valorización de RS, etc., resultan pertinente. 
II.-METODOS 
El estudio desarrollado fue no experimental y  transversal. Se estudió  toda la población urbana 
distrital. Las técnicas empleadas para obtener datos fueron el análisis documentario, la 
observación de campo y las entrevistas a autoridades de Centros Poblados Menores. Se empleó 
estadística descriptiva para procesar los datos obtenidos. 
 
III.-RESULTADOS 
La gestión y manejo de los RSM fue realizado por la Municipalidad en forma directa con su 
personal técnico, diariamente en la capital distrital y una vez por semana en los Centros Poblados 
Menores se realizó el recojo de RS. La cobertura fue del 94 %. Según SIGERSOL, Se generaron 150 
Tm/semana, lo que equivale a 7,800 Tm de RSM al año. La disposición final fue en 3 botaderos. La 
Generación per cápita fue de 0.58 Kg/habitante/día. La implementación y desarrollo del Programa 
de segregación en la fuente y recojo selectivo de residuos sólidos permitió incorporar a la 
población en actividades de manejo de los residuos; asi tenemos que en 2,012 participaba el 7% 
de las viviendas (525)  y al 2,017 alcanzó el 20% (2,800). Tal como están referidos en los informes 
al MINAM en el marco del cumplimiento de metas del Programa de incentivos a la mejora de la 
gestión municipal. En los 6 años se cumplieron el 83.3 % de las metas señaladas y esto representó 
un ingreso de 1,047,366.31 soles al gobierno local. En relación a la valorización de los RS, se  
reciclaron residuos inorgánicos: papel, cartón, plásticos y materiales metálicos, a través de 
recicladores formales y asociados. Durante dicho período se produjo una disminución en el pago 
de arbitrios de limpieza pública. 
 
IV.- DISCUSION 
La gestión de RS es un proceso que involucra varias fases relacionadas a la separación, 
almacenamiento, tratamiento y disposición final. Su ejecución eficiente, implica disponer de 
recursos económicos, infraestructura y equipamiento; así como, de personal capacitado. Los 
aspectos financieros constituyen el primer obstáculo ya que según Martínez et al.(2,010), las 
ciudades están gastando más en la gestión de residuos sólidos y los costos unitarios ($ por Tn) han 
aumentado considerablemente. Lamentablemente solo se logra facturar y cobrar a los usuarios, a 
través de aranceles y cuotas, cerca de la mitad de los costos medios actuales. 
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En el informe de la Evaluación regional del manejo de residuos sólidos en américa latina y el 
Caribe-2,010, se señala que la GRS tenía un costo de 66.66 $/Tn y sólo tenía una recuperación 
económica  del 51.6 %; para el Perú, se reporta un costo de 21.01 $/Tn.  
 Según el SINIA (MINAM) (2,012), el costo anual del servicio de limpieza pública por habitante en 
el Perú, el año 2,011, fue de 26.90 soles y en la región La Libertad fue de 22.43 soles.  
La solución pasa por involucrar conscientemente a la población bajo la modalidad de 
responsabilidad extendida que está contenida en el DL 1287. Adicionalmente, se requiere 
liderazgo y conocimiento profesional. 
Las principales autoridades municipales, haciendo uso de las prerrogativas de ley podrían suscribir 
convenios con otra entidad prestadora de servicios públicos para mejorar la recaudación de los 
arbitrios de limpieza pública. 
El retraso en la construcción de infraestructura (rellenos sanitarios) para la disposición final, es 
parte de nuestra realidad. La Región La Libertad, no cuenta con un relleno sanitario municipal. Se 
continúa usando botaderos con quema de residuos que afectan a la salud y al ambiente.  
Guadalupe y ningún distrito cercano del Valle Jequetepeque en forma independiente tienen 
volúmenes de generación para instalar una planta de tratamiento de residuos sólidos. Sería 
conveniente conformar una mancomunidad entre dos o más distritos para desarrollar un 
proyecto de valorización de residuos sólidos que contribuya al desarrollo económico, social y 
ambiental.  
La presente investigación se desarrolló a pesar de la limitada información registrada ya que es un 
tema insuficientemente desarrollado a pesar de la importancia que cada día adquiere. Los datos 
reportados, servirán para nuevos estudios donde se  ratificarán o corregirán.  Es importante 
advertir la necesidad de desarrollar institucionalidad ambiental y capacitar a funcionarios 
municipales para diseñar estrategias de minimización en la generación y en la educación 
ambiental a la población para construir una ciudad sostenible. 
 
V.- CONCLUSIONES 
1.- La gestión y manejo de los RSM en el distrito de Guadalupe en el periodo 2,012 al 2,017, 
evolucionó positivamente. 
2.- Los indicadores de gestión reportados son: La Generación Per cápita es de 0.58 Kg/hab/día; la 
cobertura del servicio es de 94 %, hay un 20 % de la población que participó en el Programa de 
segregación en la fuente. 
3.- Existe una asociación formal de recicladores que valorizan los RS reciclables. 
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Reciclaje de botellas plásticas. 
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